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经济全球化 (globalization) 是世纪之交国际经济发
展的最重要趋势之一。它可以从不同角度予以观察研








切程度为基准的。根据这种见解 , 世界出口率越高 , 跨
国界的贸易额在世界生产中所占比例越高 ,世界经济就
越强烈地全球化。”[2 ]
但是 , 许多经济学家并不赞同把战后至 70 年代以
国际贸易为主的国际经济联系概括为全球化。认为以
国际贸易为主的国际经济联系只是“国际化”。OECD 的
经济学家 T. Hatzichronoglou 认为 ,“国际化是 50 至 60 年
代和 70 年代大部分年份的现象 , 而全球化则涉及到在
80 年代发生的变化。在 80 年代 , 作为两个主要变化的
结果 :放松管制政策和信息和通讯技术在经济活动中的
新作用 ,经济的国际化进入了全球化阶段。”[3 ]
J . H. Dunning认为 , 虽然全球化不同于国际化 , 但
是 ,国际化可以视为是全球化的初级阶段。只有较高比
重的世界贸易额不是经济全球化而是国际化的基本特
征。而从 80 年代至今 ,不仅国际贸易得到更大的发展 ,
而且国际贸易、外国直接投资 ( FDI) 和跨国战略联盟
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化。因此 , 如前所说 , 全球化是一个范围扩展与强度深
化相伴随的过程。”[7 ]
如果说 , 国际化与全球化 , 作为世界经济一体化两
个发展阶段的描述 , 其字面上的区别可以视为是人为




的迅速增长 , 公司内贸易 ( Intra - firm Trade) 、产业内贸
易 ( Intra - industry Trade)和服务贸易 ( Tradein Services) 在
















盾 , 可以从不同角度分析。从市场与组织的关系看 , 它
















贸易 , 使利用各国税收制度之间的差异 , 实现税负最优
化成为可能。研究指出 , 跨国企业的支出 , 总是在税率
最高的地方最大 ,在免税区或低税率区的子公司的利润
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总是大大高于其实际生产水平。据柏林德国经济研究
所的调查 ,尽管法定税率始终很高 ,但是 ,德国对企业和
独立劳动者的利润的平均实际征税率从 1980 年的 37 %
降到了 1994 年的 25 %。跨国公司母国政府失去的税收
并没有转移到东道国政府 , 相反 , 为了吸引跨国公司投
资 , 各国都卷入了税收制度竞争 , 竞相对 FDI甚至所有
公司实行税收优惠政策 , 1986 年 ,美国把公司收益税从
46 %降到 34 % ,之后数年 ,大多数工业国家不得不实行
相应让步。西门子公司在 1991 年还把利润的一半交纳
给它设有分支机构的 180 个国家 , 而 4 年之内 , 就下降
到 20 %。[9 ]乌 ·贝克指出 : 1989 - 1993 年 , 德国政府从
公司税、企业利润税中所得收入下降了 16. 8 % ,它们在
国家全部征税收入中所占比例几乎减少了一半 (从
6. 4 %下降到 3. 0 %) 。与此同时 , 企业的利润率却经常
以超过 10 %的比例增长。[10 ]
跨国公司在全球配置生产力所引起的各国吸引
FDI的激烈竞争 , 不仅迫使各国政府对企业实行大幅度
税收优惠政策 , 从而导致财政收入下降 , 而且导致了财




法国提供的直接补贴占总投资的 25 % , 这还不包括之
后的减免税。美国阿拉巴马州政府为奔驰公司设立分
厂的补贴占投资的 45 %。而美国的 AMD 公司在德国德
累斯顿设立芯片厂 ,不仅获得了投资额 35 %的补贴 ,而
且得到各级德国政府机构的大量各种优惠贷款和信用
担保 ,最后 ,投资者自筹资金竟不到总投资的 20 %。全
球范围为争取跨国公司投资的减税及补贴不正当竞争
是如此剧烈 , 严重地扰乱了市场竞争秩序 , 使东道国财












来 , 世界范围的资金逐渐地从长期的 FDI转向短期的 ,
具有更多投机性的股票及债券投资 ,一定程度上是由于
各国财政增加了在国际金融市场上的筹资活动。汉 ·






年到 1992 年 ,政府债券为外国债权人持有的比例 ,法国
从 1 %上升到 43 % , 英国从 9 %上升到 17 % , 德国从
10 %上升到 27 %。只有美国基本稳定 ,仍然保持在 20 %
左右 ,但绝对数也大大上升了。[14 ]通过国际证券市场筹
资占政府财政资金来源比例上升 , 意味着财政 , 这个向
来代表着国家经济主权的职能 ,在经济全球化浪潮的冲
















的交易费用 , 促进了资金在国际范围的余缺调剂 , 提高
了资金的利用效率。与此同时 ,也无情地剥夺了政府的
货币政策自主权 , 增加国际金融投机的可能 , 加剧了国









银根政策 , 会马上招致国际金融市场的相应反应 : 将持
有的其它利率低的货币购买利率高的货币 , 或存款 , 或
购买债券 ,以挣取息差 ,潮水般涌来的资金 ,将使该国央
行的紧缩银根政策完全被抵消作用。反之亦然、1994 年
春季 ,欧洲市场经济疲软 ,需要放松银根以启动投资 ,与
此同时 ,美国经济却显示出上升势头 ,利率暴涨 ,结果 ,
欧洲国家只能把利率相应提高 7 % ; 使已经不景气的欧
洲经济雪上加霜。1995 年 ,德国希望通过增加贷款 , 扩
大内需 ,但是 ,与国际金融市场相比 ,德国的利率相对较
低 , 结果 , 尽管当年德国的贷款增加了 7 % ; 但是 , 贷出
的资金却流向了国外 ,国内市场并不因货币投放的增加
而恢复景气。德国央行的决策者不得不承认 :“货币发
行银行单独降低利率的能力 ,很遗憾 ,已经消失了。”[15 ]
在汇率市场 ,类似的情况几乎每天都在发生。在国际金
融市场投机力量面前 ,各国货币当局维持汇率的能力是
如此之弱。1992 - 1993 年的欧洲货币体系危机中 ,英格
兰银行企图维持汇率的努力只坚持了数小时 ,就损失了
一半外汇储备 , 最后不得不实行英镑贬值 , 法国货币当
局的类似努力 , 导致巴黎中央银行在投机高峰时 , 几乎
每分钟损失 1 亿美元 , 一天之内抛售了 500 亿美元 , 最






深顾问詹 ·卡维勒赌咒发誓 :“以前我希望 ,如果能够再
















年代以来 ,美国经济持续高涨 ;但是 ,劳动者的实际工资
水平不升反降。1973 - 1994 年 ,美国人均社会总产值实
际增长了 1/ 3 ,同期 ,所有就业者 (管理人员除外) ,即近
3/ 4 劳动人日的平均工资下降了 19 个百分点。1995 年 ,
80 %的男性职工的实际小时工资比 1973 年减少 11 个
百分点。[17 ]低技术工人的实际工资自 1970 年以来更下
降了 30 %。在欧洲 ,失业和收人差距扩大并存。从 1978
年起 , 在欧盟所增加的适龄就业人口中 , 仅有一半得以
就业。1994 年 ,欧盟 1800 万失业者中 ,近 45 %失业至少
1 年。[18 ]在德国 ,1980 年至 1995 年 ,独立经营者可支配
的实际收入增长 54. 3 % ,同期 ,雇员的可支配实际收入
却下降 10 % ,与此同时 ,工资税与社会福利税占平均工
资的比例自 80 年以来却增加了 25 % , 达到 35 % , 而企
业收益税占全部税收的比例却从 16 %下降到 5 %。[19 ]同
时 ,失业率却一直居高不下。跨国公司以转移生产基地
为威胁 ,在发达国家的收入分配中大获其利。发展中国




购之后 , 生产率提高了 30 % , 但是 , 工人工资却几乎没
有提高。对于员工提高工资的要求 ,大众公司的经理劝
说他们不要毁了自己的地理优势 , 不然的话 , 公司不得
不考虑把生产搬到墨西哥去。[20 ]在一些发展中国家 ,为
鼓励跨国公司投资 , 不仅减免 FDI的企业税 , 甚至采取
税后返还方式 ,免除了外资企业员工的个人所得税。显
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救济提高到原收入的 80 % , 两天后 , 穆迪公司发表报
告 , 认为瑞典政府稳定财政金融的措施力度不够 , 必须
“进一步削减社会福利计划”。第二天 ,瑞典的定息证券
和股票就下降了 30 %至 100 % ,瑞典克郎的汇率也大幅
度下跌。[21 ]
经济全球化扩大了优化资源配置的范围 ,减少了资
源流动障碍 , 提高了资源利用效率。但是 , 市场取向的
全球化使提高资源利用效率以扩大社会收入分配差距
为代价。向全球最低工资水平看齐 , 使利润增长 , 增长
的利润却失去了国家收入再分配的制约 ,必然扩大社会
收入分配差距 ; 向全球最高劳动效率看齐 , 同样的工作







证实。但是 , 经济全球化极大地改变了政策环境 , 使它
们逐渐无效。










格限制 , 而且必须得到 WTO的认可后实行。WTO对推
动贸易自由化 ,提高全球资源利用效率的积极作用不可
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①大危机前夕 , 美国国会通过斯穆特·霍利法 , 把关税提高到美国历史的最高水平 , 1930 年平均关税率达到 1932 年价值的 59 % ,
总进口降低到 13 亿美元 ,为 1905 年以来最低点 ,出口仅 16 亿美元。斯穆特·霍利法和大危机拧在一起 ,引起世界范围的反响。世
界各地都对贸易横加限制。1932 年 ,世界贸易只相当 1929 年的 1/ 3。直到 1940 年 ,美国的出口还没有恢复到 1929 年水平 ,进口比





一部分 FDI(例如 jumping investment) 的投资目的就是跳
过关税和非关税壁垒进入东道国市场。因此 ,当一国大
量引进外资 , 尤其是外资分布的行业足够广之后 , 管理
贸易战略相当程度上就失效了。实行产业结构政策 ,以
选定产业的所有企业 (包括 FDI企业) 为扶持对象 ,显然
不符合政策初衷 , 以选定产业的部分企业 (例如国内资
本企业或国有企业)为扶持对象 ,则又违反了 WTO的国
民待遇原则。更何况 , 在全球投资和就业竞争中 , 许多









市场与组织关系中 , 市场主要体现为竞争 , 组织更
多表现为协调。竞争激发创新精神 ,用优胜劣汰激励人






生产力进步的同时 , 也迅速扩大了收入分配差距 , 激化
了社会矛盾。然而 ,社会是一个分工合作体系。J . 罗尔斯
指出 :“由于社会合作 ,存在着一种利益一致 ,它使所有
人有可能过一种比他们仅靠自己的努力独自生存所过























19 - 20 世纪之交 , 市场经济就企图冲破民族国家的限
制 , 在全球范围实现自己。《1994 年世界投资报告》指
出 :世界经济史上第一次经济全球化的现代形式出现于
19 世纪世界从农业化到工业化的转变时期 , 1870 至
1913 年是国际经济一体化的“黄金时代”。国际经济一
体化与快速的经济增长之间形成良性循环。这次全球
化 ,到 20 世纪之初 ,取得了可以与今天相媲美的全球经
济一体化水平。国际贸易、跨国投资、国际金融等有关
经济全球化程度的指标 ,与今天相比 ,毫不逊色 ,而且在
劳动力跨国流动方面甚至大大超过了今天。[24 ]然而 ,这
次经济全球化却导致了第一次世界大战 ,导致了两次大









富 , 社会却不能提供与之相适应的组织形式 , 在利益创
造与分配之间予以协调 ,建立新的平衡。各国各社会阶
















的萎缩 , 国家被迫放弃它的社会协调职能 ; 资本与劳动





志 :胜者通吃 (the winner takes all) ,社会公众显然不能接
受这种的市场分配结果 , 必然会采取公共选择的方式 ,
强制实现市场竞争与组织协调之间的平衡。因此 ,如果
在全球范围无法建立与全球化市场竞争相应的组织协
调关系 , 合理地分配经济全球化所带来的利益 , 各国社
会公众的政治压力完全可能迫使各自的政府再度选择




说 , 从 19 - 20 世纪之交建立在产业间分工基础上的经
济全球化退回到闭关锁国的民族国家经济体系 ,导致重
大效率损失 ,那么 ,从目前建立在产业内分工、公司内贸
易基础上的经济全球化退回去 , 不仅损失更大 , 而且其
可能性也是值得考虑的。

















制度真空 , 必须在国际范围予以填补。显然 , 如此巨大
的制度建设 ,没有各国政府的通力合作是不可能的。遗
憾的是 , 迄今为止 , 各国政府之间的经济调控合作是如
此有限 , 远远无法满足经济全球化的组织协调、利益分
配的需要。例如 ,关于抑制国际金融投机活动 ,J . 托宾




可行 , 但是 , 却因各国政府的不合作而无法实行。国际
经济制度创新合作的进展缓慢 ,与难以达成一个国际分
工合作的利益与负担合理分配的共识有关。少数甚至
个别大国怀一己之私 , 缺乏远大政治眼光 ; 自恃其政治
经济军事实力 ,企图按照丛林法则建立经济全球化时代
的国际经济秩序 , 其结果 , 已有上个世纪的史实为鉴。
今天 , 人类社会经济发展又一次站在了十字路口 , 我们
只能真诚地希望 :不要再度踏进同一条河流。
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